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1    引言























2    厦门大学图书馆面向社会公众开放的具体实践
厦门大学图书馆面向社会公众开放服务最早可以






2.1    面向社会读者的基础性服务
根据厦门大学图书馆 2017 年度数据统计，2017
年全年厦门大学图书馆全馆接待读者约 278 万人次，
其中有效读者共 86 524 人，社会办证达 435 人（不包
括校友卡）[6]。2015 年厦门大学对 2003 届之后毕业的
本科生及 2002 年之后毕业的硕士生开通了校友卡，目








































微博原创消息 362 条。微信粉丝数 39 339，比前一年












家及省、部级有关国内外科技查新 2 000 余项 [10]。





































2.2.3    利用资源，筹建乡村图书馆
自 2007 年建立“屈原乡村图书馆”后，厦门大学图
书馆一直积极参与每年的“乡村图书馆”建设。目前已
协助筹建乡村图书馆 8 所，军区及其他图书室 11 所，图
书角 16 个。近年来，厦门大学图书馆以各种形式与社区、




















































4    高校图书馆面向公众开放面临的问题
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5    高校图书馆面向公众开放的未来发展思考







设的作用。2017 年 8 月哈佛燕京图书馆官方新闻宣布，
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Practice and Thinking of University Libraries Opening to the Public
——Taking Xiamen University Library as an Example
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〔Abstract〕    Being both academic resources and part of the public resources in the society, university libraries bear 
certain social responsibility to cater for not only the intellectual needs of university students and staff, but also for various 
social readers. Based on the empirical examples of Xiamen University Library’s open service practices of opening to the 
public , this paper will discuss the future development of open service to the public within ubiquitous knowledge environment 
and provide practical suggestion .
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